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Pourquoi est-il important 
d’être physiquement






 Etre en bonne santé
 Bien se sentir dans son corps
 Développer un corps fonctionnel
 Etre acteur de sa vie
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U.S. adults MET-hours per week of all physical activity, and hours/week of time in sedentary 




Notre mimétisme socio-culturel ne permet pas 
d’envisager une autre évolution !!!
Prévalence de l’obésité chez l’enfant8






Pourquoi un enfant doit-il être actif ?9
Stodden, D. F., Goodway, J. D., Langendorfer, S. J., Roberton, M. A., Rudisill, M. E., Garcia, C., & Garcia, L. E. (2008). A 






Quelles sont les 
recommandations ?























 Enfants > 5 ans : 
 180min/jour AP faible/modérée/soutenue (Australie, Canada, Flandre, …)
 <2 ans :éviter les écrans ; 3-5 ans Max 1h/jour
12
(Finnish Ministry of Education and Culture 2016)
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Recommandations (OMS, 2010) 
 Enfants 5 à 17 ans :
 60min/jour AP modérée à 
soutenue
 Essentiellement endurance
 Activités intense (renforce
muscles + squelette) : 
3fois/sem











+ compétences motrices !!!
En Belgique
 Activité physique
 de 3 à 5 ans  : 96% des enfants rencontrent les 
recommandations
 de 6 à 9 ans : 48% (61%et 34%)
 de 10 à 17 ans : 29%  (43%et 15%)
 Sédentarité
 De 3 à 5 ans : 6h/jour
 De 14 à 17 ans : 9h/jour
 Temps d’écran
 3 à 9 ans : 1,2h/jour en sem et 2,5h/jour le WE
 10 à 17 ans : 2,8h/jour en sem et 4,7h/jour le WE
14
Il est INDISPENSABLE de promouvoir l’AP chez les jeunes enfants en
Belgique !!!
BULLETIN 2016 DE LA PRATIQUE 
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ LES ENFANTS 
ET LES ADOLESCENTS BELGES
(Wijtzes et al, 2016)




rendre nos enfants plus 
actifs ?15
L’activité physique doit intégrer le 
mode de vie des enfants !!!
Habiletés motrices + confiance + envie de bouger + connaissances = 
développement d’un style de vie actif à long terme
CONCEPT de la littératie physique
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Les actions doivent être portées à 
tous les étages du modèle 
écologique



















Le role des parents
Le role des écoles
Le role des clubs et structures de loisir
Le role des communes




Le role des parents 
sur l’AP des enfants21
Rôle central des parents
 Choix posés par les parents
22






















• Supporter son enfant
 Faire l’activité avec l’enfant
 Conduire l’enfant aux activités
 Regarder l’enfant faire l’activité
 Faire savoir à l’enfant que l’AP est 
bonne pour sa santé
• Etre un modèle : (faire de l’AP)
• Percevoir : l’importance de l’AP pour 
son enfant et percevoir la compétence 
de son enfant
• Sentiment d’efficacité parentale
• Parentalité sensible et réactive
• Favoriser les activités extérieures
Activité physique de l’enfant
• Comportement parental :
 Limitation du temps 
d’écran (++)
 Regarder la TV avec 
l’enfant (-)




Temps d’écran de l’enfant
L’influence des parents24
 Favoriser les activités extérieures !!!
  niveau d’AP (Burdette, 2004 ; Cleland et al, 2008 ; McCurdy et al, 2010)
  prévalence de l’obésité (Cleland et al, 2008)
  attention/concentration (TDAH) (Taylor et al, 2001 ; Kuo&Taylor 2004)
  sentiment de bien-être des enfants (McCurdy et al, 2010)
  asthme (activité extérieure dans la nature) (Lovasi et al, 2008)
  myopie (Rose et al, 2008)
  développement de l’enfant (Fjortoft, 2001)
  stress (?) (McCurdy et al, 2010)
 Nourrir l’amour de la nature chez l’enfant lui donnera envie de la 










 Favoriser les activités extérieures !!!
Exemples d’aménagements stimulants pour les enfants
Donjon de Montuy, Comblain-au-Pont Parcours Hebert, Esneux
Parc Chlorophylle
Projet futur du CEReKi au Sart Tilman (Liège)
Le rôle de l’école
sur l’AP des enfants26
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Activité physique à l’école
















(Inspiré de Snyers et al, 2014)
Rôle central du
« prof d’EP »
 Etre un modèle






Le role des clubs et des 





Activité physique dans les loisirs
 Différents contextes
29
Clubs sportifs / académies
Mouvements de jeunesse
Stages et évênement sportifs
30
http://canadiansportforlife.ca/
Activité physique dans les loisirs
DLTPA
Favoriser les modèles de 
développement à long 
terme
La pratique sportive doit être adaptées à l’âge et aux besoins des enfants
Favoriser le multisport !!!




l’apprentissage et à 





























Play and practice balanced


























Côté, 1999; Côté, Baker, & Abernethy, 2007; Côté & Fraser-Thomas, 2007
DMSP = Developmental Model of Sport Participation
31 Activité physique dans les loisirs
Le role des communes 





 Proposer des infrastructures sportives adaptées
 Proposer des espaces de jeux extérieurs sécurisés
 Proposer des possibilités de déplacements actifs sécurisés
 Proposer des activités sportives diverses et adaptées
 Proposer des évènements favorisant l’AP des enfants
 Réaliser une promotion pour l’AP des enfants 
 Valoriser l’activité physique et le sport
Plaines de jeuxAménagements extérieurs Mérites sportifs Infrastructures
Evènements Ex : CEReKi à Aywaille depuis 25 ans
Déplacements actifs
Le role des politiques




 Identifier les vrais racines du problème…
 Mener des combats efficaces
Quelle évolution voulons-nous ?
Les choix politiques36
 Activité physique = médicament économique et efficace !!!!
 Activité physique sur ordonnance ! (Ex Strasbourg, …)
 En France, l’Académie de médecine a recommandé que 
l’activité physique soit remboursée par la Sécurité sociale.




 Inverser la tendance, mais comment ?


























sédentarité et la 
malbouffe
L’activité physique chez l’enfant est 
fondamentale
38 Développement, santé, confiance, autonomie, bien-être, …
Les facteurs susceptibles de favoriser 
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